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Inicijativom hrvatske književnice, rodom iz Crikvenice, Ljerke Car Ma-
tutinović, koja je uspostavila kontakt s Društvom hrvatskih književnika u 
Zagrebu, 2002. Godine, Gradska knjižnica Crikvenica organizirala je Prve 
Jadranske književne susrete. Godinama koje su uslijedile ova je književno- 
-kulturna manifestacija prešla granice lokalnog i postala tradicionalnom te 
se danas predstavlja kao kulturni brand grada Crikvenice. 
Društvo hrvatskih književnika rado je pristalo biti suorganizatorom Su-
sreta te na sebe preuzelo odabir književnika za Susrete u Crikvenici. Grad 
Crikvenica odmah je prihvatio ideju ove kulturne manifestacije i svih je 
ovih godina bio njen glavni pokrovitelj, a kao pokrovitelji su se priključiva-
li i Ministarstvo Republike Hrvatske i Primorsko-goranska županija, koji 
su prepoznali važnost Jadranskih književnih susreta. 
Prvi Jadranski književni susreti održani su od 6. do 9. lipnja 2002. godi-
ne. Književnici su se svojim stihovima najprije predstavili učenicima u 
Srednjoj školi dr. Antuna Barca, a navečer građanima Crikvenice i njiho-
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vim gostima. Na kraju književnog dijela večeri, uz svečani domjenak, pub-
lika je imala prilike razgovarati sa sudionicima književne večeri. 
Sudionici prvih Susreta bili su: Sead Begović, Boris Biletić, Ljerka Car 
Matutinović, Daniel Načinović i Božidar Petrač, a u glazbenom dijelu veče-
ri goste je zabavljao na solo gitari Džoni Švarc. 
Drugi Susreti održani su od 12. do 15. lipnja 2003. godine, a sudionici 
Susreta bili su Zdenka Andrijić, Branimir Bošnjak, Ljerka Car Matutinović, 
Dubravko Jelačić Bužimski, Tomislav Kovačević, Nikola Kraljić i Daniel 
Načinović koji je publici podario i prekrasne glazbene trenutke. 
Treći Susreti održani su od 2. do 5. lipnja 2004. godine. Kao Uvod u Su-
srete, u atriju hotela “Kaštel”, održana je, 2. lipnja, književno-glazbena ve-
Sudionici XV. JKS (P. Krmpotić) 
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čer s gostima Miljenkom Jergovićem i Vladom Kreslinom, a pridružio im 
se iz publike Dražen Turina-Šajeta. Sudionici Susreta bili su: Sead Begović, 
Ljerka Car Matutinović, Nedjeljko Fabrio, Zlatko Krilić, Dijana Rosandić, 
Ante Stamać, Davor Šalat i Andrija Vučemil. 
Četvrti Susreti održani su od 9. do 12. lipnja 2005. godine, a uvod u Su-
srete bio je koncert Lidije Bajuk u atriju hotela “Kaštel”. Sudionici Susreta 
bili su: Lidija Bajuk, Boris Biletić, Ljerka Car Matutinović, Šimo Ešić, Maja 
Gjerek Lovreković, Boris B. Hrovat, Mladen Kušec, Tomislav Milohanić i 
Borben Vladović. 
Peti susreti održani su od 1. do 4. lipnja 2006. godine, a kao uvod u Su-
srete predstavljena je knjiga “Žena od kamena”, izbor iz suvremene talijan-
ske proze koju je izabrala, prevela i priredila Ljerka Car Matutinović. Kao 
glazbeni gost večeri nastupio je mladi crikvenički bend “Angels”. Sudionici 
Susreta bili su: Sead Begović, Branimir Bošnjak, Ljerka Car Matutinović, 
Zoran Kršul, Miroslav Slavko Mađer, Daniel Načinović, Diana Rosandić i 
Stjepan Šešelj. 
Šesti Susreti održani su od 7. do 10. lipnja 2007. godine, a uvod u Susre-
te bilo je predstavljanje knjige srednjovjekovnih priča “Mirakul zvan lju-
bav”, književnice Ljerke Car Matutinović. Kao glazbeni gosti večeri u atriju 
hotela “International” nastupili su šansonjerka i glumica Kostadinka Vel-
kovska i pijanist Toni Eterović. Sudionici Susreta bili su: Ljerka Car Matu-
tinović, Lana Derkač, Dubravko Jelačić Bužimski, Kazimir Klarić, Alojz 
Majetić, Laura Marchig, Sanja Pilić, Višnja Stahuljak, Davor Šalat. Gost ve-
čeri bili su ženska klapa “Kirice” KUD-a “Dr. A. Barac”, Grižane. 
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Sedmi Susreti održani su od 5. do 8. lipnja 2008. godine. Uvod u Susrete 
bila je monodrama “Na rubu pameti” u izvedbi glumca Dragana Despota 
prikazana u atriju hotela “International”. Sudionici Susreta bili su: Tomi-
slav Marijan Bilosnić, Jadranko Bitenc, Ljerka Car Matutinović, Stjepan 
Čuić, Lana Derkač, Božica Jelušić, Allessandro Iovinelli, Pajo Kanižaj, Lju-
bomir Stefanović i Davor Šalat, a kao gost večeri nastupila je ženska klapa 
“Kirice” KUD-a “Dr. A. Barac”, Grižane. 
Osmi Susreti održani su od 12. do 14. lipnja 2009. godine na neobičnoj 
lokaciji, na polovici kanala između Crikvenice i otoka Krka kamo su sudi-
onici i gosti doplovili jedrenjakom “Paša”. Sudionici Susreta bili su: Tito Bi-
lopavlović, Ljerka Car Matutinović, Ružica Cindori, Jakša Fiamengo, Hrvo-
je Kovačević, Slavica Lončarić, Sonja Manojlović. Kao gosti večeri nastupili 
su ženska klapa “Sv. Jelena”, Dramalj i mladi griški kantautor Neven Barac. 
Deveti Susreti trajali su od 3. do 6. lipnja 2010. godine, a kao uvod u Su-
srete predstavljena je romantična komedija “Angie” kazališta Svarog iz Za-
greba, a nastupili su glumci: Martina Čvek i Dubravko Sidor. Sudionici Su-
sreta bili su: Silvija Benković Peratova, Ljerka Car Matutinović, Nedjeljko 
Fabrio, Miro Gavran i Daniel Načinović. 
Deseti Susreti održani su od 16. do 18. lipnja 2011. godine. Uvod u Susre-
te bio je koncert kantautorice Mirjane Bobuš, a Sudionici Susreta bili su: 
Ludwig Bauer, Enerika Bijač, Ljerka Car Matutinović, Lidija Dujić, Šimo 
Ešić i Mladen Machiedo. 
Jedanaesti Susreti održani su od 8. do 10. lipnja 2012. godine, a sudionici 
su bili: Lidija Bajuk, Boris Domagoj Biletić, Ljerka Car Matutinović, Ružica 
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Cindori, Šimo Ešić, Dubravko Jelačić Bužimski, Daniel Načinović i Božidar 
Petrač. Na jedanaestim Jadranskim književnim susretima po prvi je puta 
dodijeljena književna nagrada Jadranskih književnih susreta “Crikveničko 
sunce”, skulptura sunca koje izranja iz morskih valova, rad akademske ki-
parice Suzane Kljuš, a nagradu je dobio književnik Šimo Ešić. Uz desetogo-
dišnjicu Susreta objavljena je i uređena Antologija Jadranskih književnih 
susreta Crikvenica 2002.-2011., kojom se otvorilo novo desetljeće postoja-
nja i utjecanja na zbivanja u hrvatskoj pjesničkoj produkciji. U Antologiji 
je svaki od 54, do sada, pozivanih pjesnika zastupljen s tri pjesme, a prire-
đena je u znaku velike crikveničke obljetnice – 600 godina od prvoga spo-
minjanja imena Crikvenice. 
Dvanaesti Susreti održani su od 14. do 16. lipnja 2013. godine, a sudioni-
ci su bili: Ljerka Car Matutinović, Mirko Ćurić, Darko Pero Pernjak, Gia-
como Scotti i Daria Žilić. Kao gost večeri nastupila je muška klapa Kala. 
Književnu nagradu “Crikveničko sunce” primio je akademik Nedjeljko Fa-
brio. 
Trinaesti Susreti održani su od 5. do 7. lipnja 2014. godine. Sudionici 
Susreta bili su: Ljerka Car Matutinović, Franjo Deranja, Dunja Kalilić, Mi-
roslav Slavko Mađer i Nikica Petković. Na susretima se nastavilo s dodje-
lom književne nagrade “Crikveničko sunce”, a dobitnik je bio književnik 
Miroslav Slavko Mađer. Kao gost večeri nastupile su vokalna skupina “Vi-
nodolke”. 
Četrnaesti Susreti održani su od 10. do 11. lipnja, a sudjelovali su: Mirko 
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Car Matutinović koja je postala i prva dobitnica književne nagrade “Cri-
kveničko sunce”. Glazbeni gost bio je Neven Barac. Susreti su završili pred-
stavljanjem knjige Putopisne crtice J. J. Strosmayera čime se ujedno obilje-
žila i 200. godišnjica Strossmayerova rođenja. 
 
Ovogodišnji petnaesti Jadranski književni susreti kojima je tradicional-
no započelo kulturno ljeto u Crikvenici, održani su od 2. do 4. lipnja i pro-
tekli su u svečanom raspoloženju budući da se radilo o jubilarnim susre-
tima. Ovu manifestaciju već petnaest godina zaredom suorganiziraju 
Gradska knjižnica Crikvenica i Društvo hrvatskih književnika Zagreb pod 
pokroviteljstvom Grada Crikvenice, Primorsko-goranske županije i Mini-
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starstva kulture RH što govori o njezinom kontinuitetu i podršci kulturne 
javnosti. Crikvenica je, uz idejnu začetnicu i dobri duh Susreta, našu dragu 
poetesu Ljerku Car Matutinović, ugostila i poznata imena hrvatske knji-
ževne scene: Ivana Babića, Zlaticu Balas, Božicu Brkan, Ingrid Divković i 
Dubravka Jelačića Bužimskog. 
Projekt ima za cilj popularizaciju književne riječi, kulturno okupljanje i 
druženje s poznatim imenima hrvatske književne scene, promidžbu i afir-
maciju Grada Crikvenice i Primorsko-goranske županije u zemlji i inozem-
stvu, kao i njegovanje i proučavanje povijesnih i kulturnih tradicija te raz-
vijanje darovitosti i stvaralaštva. Na veliko zadovoljstvo organizatora u ci-
jeli je projekt uključeno građanstvo, gosti i učenici osnovnih i srednjih ško-
la. 
Prva večer XV. Jadranskih književnih susreta započela je koncertom 
glasovitoga Gudačkog kvarteta Rucner i sopranistice Klasje Modrušan koja 
je glazbenu naobrazbu intenzivno nadograđivala, između ostaloga, i kod 
proslavljene hrvatske mezzosopranistice Ruže Pospiš Baldani. Nastavljaju-
ći zagrebačku tradiciju komornog muziciranja njegovanjem klasičnog i 
suvremenog međunarodnog repertoara kao i praizvođenjem djela suvre-
menih hrvatskih autora, Gudački kvartet Rucner čini i repertoarni iskorak 
prema glazbi drugih žanrova, o čemu svjedoči i njihova nadasve uspješna 
suradnja s američkim bandoneonistom Peterom Soaveom. Crikvenička 
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Drugi dan Susreta bio je posvećen djeci i mladima. Sudionici XV. Susre-
ta posjetili su SŠ dr. Antuna Barca u Crikvenici i gimnazijalcima predstavili 
svoj književni rad. Večer je bila posebno svečana jer su u prostoru crikve-
ničke Gradske vijećnice dodijeljene nagrade za dječje literarno stvarala-
štvo. Nagrada Miće sunce dodjeljuje se za PoZiCu za učenike s područja 
Grada Crikvenice. U kategoriji osnovne škole pobjedu je odnio rad Jutarnja 
čarolija učenice 6. r. OŠ Zvonka Cara, Ree Jeličić, a u kategoriji srednje 
škole rad Majka – kolijevka svih vrlina, Antona Bilića, učenika 1. r. SŠ dr. 
Antuna Barca. Također je dodijeljena literarna nagrada Malo sunce u istim 
kategorijama, samo s razlikom što je ovaj natječaj bio tematski zadan 
(Zraka sunca) i otvoren učenicima s područja cijele Republike Hrvatske. 
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Nagradu Malo sunce odnijeli su radovi 
Budi zraka sunca Lucije Ereiz, učenice 8. 
r. OŠ Zvonka Cara i Zraka sunca Ennija 
Pečavera, učenika 2. r. SŠ dr. Antuna 
Barca iz Crikvenice. Prelijepe skulpture 
Mićeg i Malog sunca izradila je Diana 
Crnić, voditeljica keramičarske skupine 
Učeničke zadruge Zvončica. 
Završna svečanost trećega dana XV. 
Jadranskih književnih susreta bila je 
književna večer na kojoj su se predstavili 
već spomenuti sudionici, a pridružili su 
im se i talijanski književnici Augusto De-
bernardi i Marina Moretti, čime je potvr-
đen međunarodni karakter Susreta. Sve 
sudionike predstavile su najprije profeso-
rice Marija Gračaković i Tea Vidučić, a zatim se svaki od sudionika preds-
tavio i izborom iz svoga opusa. Najsjajniji trenutak večeri bio je dodjela 
povelje i nagrade Crikveničko sunce koja je ove godine otišla u ruke knji-
ževnika Dubravka Jelačića Bužimskog, a uručila ju je zamjenica gradona-
čelnika Grada Crikvenice Silvia Crnić. Ova vrijedna nagrada dodjeljuje se 
peti put zaredom, a skulptura je rad akademske kiparice Suzane Kljuš. Po-
znati se književnik zahvalio istaknuvši kako mu je ovo iznimno draga i va-
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žna nagrada. Sve prisutne 
svojim osebujnim stilom i 
glazbenim izričajem zabavljao 
je kantautor Neven Barac. 
U ozračju jubilarnih Jad-
ranskih književnih susreta 
zahvaljujemo se svim dosada-
šnjim sudionicima, posebno 
začetnici Susreta, Ljerki Car 
Matutinović, kao i svim pok-
roviteljima i sponzorima, a 
najviše vjernoj publici koja 
rado dolazi i podržava sva 
događanja u sklopu Jadran-
skih knjiženih susreta. 
 
Dubravko Jelačić Bužimski i  
Crikveničko sunce 
(P. Krmpotić) 
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